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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
INVENTARI FONS DU 
SÈRIE DOCUMENTS UNIVERSITAT 
SUBSÈRIE ARXIU 2 - Premsa 
 
 
DU (Arxiu 2). 1 
 
1- ABC   (1965) 
2- Diario de Barcelona  (1965) 
3- Mundo Obrero   (1965) 
4- Pueblo  (1965) 
5- La Vanguardia  (1965) 
6- Ya  (1965) 
7- ABC  (1966) 
8- Europa Press  (1966 - 1967) 
9- La Vanguardia  (1966) 
10- El Correo Catalán  (1967) 
11- La Vanguardia  (febrer - març 1967) 
12- La Vanguardia  (abril - juny 1967) 
13- La  Vanguardia  (octubre - desembre 1967) 
14- Ya  (1967) 
 
DU (Arxiu 2). 2 
 
1- Determini  (1968) 
2- Diario de Barcelona  (1968) 
3- Informaciones  (1968) 
4- Madrid  (1968) 
5- El Noticiero Universal  (1968) 
6- Nuevo Diario  (1968) 
7- Oriflama  (1968) 
8- S.P.  (1968) 
9- La Vanguardia  (gener - febrer 1968) 
10- La Vanguardia  (març - abril 1968) 
 
DU (Arxiu 2). 3 
 
1- La Vanguardia  (maig - juny 1968) 
2- La Vanguardia  (octubre - desembre 1968) 
3- Ya   (1968) 
4- El Correo Catalán  (1969) 
5- La Hoja del Lunes  (1969) 
6- Madrid  (1969) 
7- Mundo Obrero  (1969) 
8- El Noticiero Universal  (1969) 
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9- Nuevo Diario  (1969) 
10- S.P.  (1969) 
11- Tele - Express  (1969) 
12- La Vanguardia  (gener - febrer 1969) 
13- La Vanguardia   (octubre - desembre 1969) 
14- Ya  (1969) 
 
DU (Arxiu 2). 4 
 
1- Cifra  (1970) 
2- Mundo Obrero  (1970) 
3- El Noticiero Universal  (1970) 
4- La Vanguardia  (gener - febrer 1970) 
5- La Vanguardia  (març - juny 1970) 
6- La Vanguardia  (juliol - desembre 1970) 
 
DU (Arxiu 2). 5 
 
1- Mundo Obrero  Rojo  (1971) 
2- Mundo Social   (1971) 
3- La Vanguardia  (gener - maig 1971) 
4- ABC   (1972) 
5- La Causa Obrera  (1972) 
6- Cuadernos para el Diálogo  (1972) 
7- Diversos  (1972) 
8- Informaciones  (1972) 
9- Mundo Obrero  (1972) 
10- Pueblo  (1972) 
11- Servir al Pueblo  (1972) 
12- Triumfo  (1972) 
13- La Vanguardia  (novembre 1972) 
14- ABC   (1973) 
15- Cambio 16   (1973) 
16- Cuadernos para el Diálogo  (1973) 
17- Diversos  (1973) 
18- Informaciones  (1973) 
19- Mundo Social  (1973) 
20- Triumfo  (1973) 
21- Servir al Pueblo  (1973) 
22- La Vanguardia  (febrer 1973) 
23- Ya  (1973) 
24- La Actualidad Española  (1974) 
25- Cambio 16  (1974) 
26- Cifra  28   (1974) 
27- El Correo Catalán  (1974) 
28- Cuadernos para el Diálogo  (1974) 
29- Diversos (1974) 
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30- Ideal  (1974) 
31- Informaciones  (1974) 
32- Mundo Obrero Rojo  (1974) 
33- Possible  (1974) 
34- Presència  (1974) 
35- Servir al Pueblo  (1974) 
36- El Socialista  (1974) 
37- Tele - Express  (1974) 
38- Triumfo  (1974) 
39- La Vanguardia  (1974) 
40- Ya  (1974) 
 
DU (Arxiu 2). 6 
 
1-  ABC  (1975) 
2- Actualidad Económica  (1975) 
3- Cambio 16   (1975) 
4- Canigó  (1975) 
5- Ciudadano  (1975) 
6- Combate  (1975) 
7- Contrastes  (1975) 
8- El Correo Catalán  (1975) 
9- Cuadernos para el Diálogo  (1975) 
10- Diario de Barcelona  (1975) 
11-  Diversos 1975 
12- Doblón  (1975) 
13- Informaciones  (1975) 
14- Gallo Rojo  (1975) 
15- Guadiana  (1975) 
16- Mundo  (1975) 
17- Mundo  Diario  (1975) 
18- El Norte de Galicia  (1975) 
19- Nuevo Diario  (1975) 
20- Posible  (1975) 
21- Presència  (1975) 
22- Servir al Pueblo   (1975) 
23- Tele - Express  (1975) 
24- Triunfo   (1975) 
25- Ya  (1975) 
26- Andalan  (1976) 
27- Arreu  (1976) 
28- Avui  (1976) 
 
DU (Arxiu 2). 7 
 
1- Cambio 16  (1976) 
2- Canigó  (1976) 
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3- Catalunya Express  (1976) 
4- Combate  (1976) 
5- Convivencia y Discusión  (1976) 
6- El Correo Catalán  (1976) 
7- El Correo del Pueblo  (1976) 
8- Cuadernos para el Diálogo  (1976) 
9- Destino  (1976) 
10- Diario de Barcelona  (1976) 
11- Diario 16  (1976) 
12- Diario Vasco  (1976) 
13- Diversos 1976 
14- Doblón  (1976) 
15- Europa Press  (1976) 
16- Gaceta Ilustrada  (1976) 
17- Galicia en Loita  (1976 
18- Gallo Rojo  (1976) 
19- Guadiana  (1976) 
20- Hoja del lunes de Barcelona  (1976) 
21- L' Hora Socialista  (1977) 
22- Interviú  (1976) 
22- Lluita  (1976) 
 
DU (Arxiu 2). 8 
 
1- Mundo  (1976) 
2- Mundo Diario  (març - agost 1976) 
3- Mundo Diario  (octubre 1976) 
4- Mundo Diario  (novembre 1976) 
5- Mundo Diario  (desembre 1976) 
6- Mundo Obrero  (1976) 
7- El Noticiero Universal  (1976) 
8- Opinión  (1976) 
9- El País  (agost - octubre 1976) 
10- El País  (novembre - desembre 1976) 
11- Personas  (1976) 
12- Posible  (1976) 
13- Presència  (1976) 
14- Realidades  (1976) 
15- Servir al Pueblo  (1976) 
 
DU (Arxiu 2). 9 
 
1- Tele - Express (març - octubre 1976) 
2- Tele - Express  (novembre - desembre 1976) 
3- Treball  (1976) 
4- Triunfo  (1976) 
5- Unidad Socialista  (1976) 
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6- La Vanguardia  (1976) 
7- Andalán  (1977) 
8- APEP  (1976) 
9- Aragón Obrero y Campesino  (1977) 
10- Arreu  (1977) 
11- Avant  (1977) 
12- Avui  (1977) 
13- Baleares  (1977) 
14- Blanco y Negro  (1977) 
 
DU (Arxiu 2). 10 
 
1- Cambio 16  (1977) 
2- Canigó  (1977) 
3- Catalunya Express  (1977) 
4- Combate  (1977) 
5- El Correo Catalán  (1977) 
6- El Correo del Pueblo  (1977) 
7- Cuadernos para el Diálogo  (1977) 
8- Destino  (1977) 
9- Diario 16  (1977) 
10- Dia 32  (1977) 
11- Diario de Barcelona  (1977) 
12- Diario de Mallorca  (1977) 
13- Diario Vasco  (1977) 
14- Diversos 1977 
 
DU (Arxiu 2). 11 
 
1- En Lucha  (1977) 
2- Gaceta Ilustrada  (1977) 
3- Guadiana  (1977) 
4- Hoja del Lunes de Barcelona  (1977) 
5- L' Humanité  (1970) 
6- El Ideal Gallego  (1977) 
7- Informaciones  (1977) 
8- Interviú  (1977) 
9- Lluita  (1977) 
10- Mundo  (1977) 
11- Mundo Diario  (gener - febrer 1977) 
12- Mundo Diario  (març - abril 1977) 
13- Mundo Diario  (maig - juny 1977) 
14- Mundo Diario  (juliol - agost 1977) 
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DU (Arxiu 2). 12 
 
1- Mundo Diario  (setembre - octubre 1977) 
2- Mundo Diario  (novembre 1977) 
3- Mundo Diario  (desembre 1977) 
4- Mundo Obrero  (1977) 
5- El Noticiero Universal  (1977) 
6- Octubre  (1977) 
7- Opinión  (1977) 
8- Ozono  (1977) 
9- El País  (gener - febrer 1977) 
10- El País  (març 1977) 
11- El País  (abril - maig 1977) 
12- El País  (juny - agost 1977) 
 
DU (Arxiu 2). 13 
 
1- El País  (setembre 1977) 
2- El País  (octubre 1977) 
3- El País  (novembre 1977) 
4- El País  (desembre 1977) 
5- Personas  (1977) 
6- Por favor  (1977) 
7- Posible  (1977) 
8- La Prensa  (1977) 
9- Punto y Hora  (1977)' 
10- Reporter  (1977) 
11- Saida  (1977) 
12- Servir al Pueblo  (1977) 
13- El Socialista  (1977) 
14- Tele - Express  (gener - març 1977) 
15- Tele - Express  (abril - desembre 1977) 
 
DU (Arxiu 2). 14 
 
1- Treball   (1977) 
2- Triunfo   (1977) 
3- La Vanguardia  (gener - febrer 1977) 
4- La Vanguardia   (març - abril 1977) 
5- La Vanguardia  (maig - juliol 1977) 
6- La Vanguardia   (agost - octubre 1977) 
7- La Vanguardia   novembre - desembre 1977) 
8- Vida Nueva  (1977) 
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DU (Arxiu 2). 15 
 
1- Avui  (1978) 
2- La Calle  (1978) 
3- El Correo Catalán  (1978) 
4- Cuadernos para el Diálogo  (1978) 
5- Diario de Barcelona  (1978) 
6- Diario de Barcelona  (1978) 
7- Diario 16  (1978) 
8- Egin  (1978) 
9- Hoja del Lunes de Barcelona  (1978) 
10- El Ideal Gallego  (1978) 
11- Informaciones  (1978) 
12- Mundo Siario (gener 1978) 
13- Mundo Diario  (febrer 1978) 
14- Mundo Diario  (març 1978) 
15- Mundo Diario  (abril 1978) 
16- Mundo Diario  (maig 1978) 
 
DU (Arxiu 2). 16 
 
1- Mundo Diario  (juny 1978) 
2- Mundo Diario  (juliol - desembre 1978) 
3- El  Noticiero Universal   (1978) 
4- El País  (gener - febrer  1978) 
5- El País  (març - abril  1978) 
6- El País  (maig 1978) 
7- El País  (juny - juliol 1978) 
 
DU (Arxiu 2). 17 
 
1- El País  (agost - setembre 1978) 
2- El País  (octubre - desembre 1978) 
3- Primera Plana  (1978) 
4- Tele - Express  (gener - maig 1978) 
5- Tele - Express  (juny - desembre 1978) 
6- Triunfo  (1978) 
7- La Vanguardia  (1978) 
 
DU (Arxiu 2). 18 
 
1- Asturias  (1979) 
2- Avui  (1979) 
3- El Correo Catalán  (1979) 
4- Egin  (1979) 
5- Hoja del Lunes  (1979) 
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6- Ideal  (1979) 
7- Interviú  (1979) 
8- Mundo Diario  (gener - agost 1979) 
9- Mundo Diario  (octubre - desembre 1979) 
10- El Noticiero Universal  (1979) 
11- El País  (gener - feber 1979) 
12- El País   (març - abril 1979) 
13- El País  (octubre - novembre 1979) 
14- Punto y Hora  (1979) 
15- El Periódico  (1979) 
16- Tele - Express  (gener - desembre 1979) 
17- La Vanguardia  (1979) 
 
DU (Arxiu 2). 19 
 
1- Avui  (1980) 
2- Diario 16  (1980) 
3- Egin  (1980) 
4- Hoja del Lunes de Barcelona  (1980) 
5- Interviú  (1980) 
6- Mundo Diario  (1980) 
7- El Noticiero Universal  (1980) 
8- El País  (1980) 
9- Punt Diari  (1980) 
10- El Periódico  (1980) 
11- Tele - Express  (1980) 
 
DU (Arxiu 2). 20 
 
Diversos 
 
 
